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学期制度と教育効果：日米大学の比較
Academic Term Structure and Educational Effectiveness: Comparison of
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出所：『静岡文化芸術大学　平成14年度履修の手引き』；University of California　Santa Cruz General Catalog
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学期制度と教育効果：日米大学の比較
This paper compares and contrasts Japanese and American academic term structures. Specifically, Shizuoka
University of Art and Culture with University of California, Santa Cruz, a state university, and Colorado Col-
lege, a private liberal arts college are examined. The academic term structure of SUAC requires its students to
take more than 10 courses on average per semester, with normally one class session for a course per week.
This results in significantly shorter contact hours between faculty and students per class compared to stan-
dard American terms. For example, under the quarter system of UCSC, students take 3 to 4 courses per






































学生は 1 ブロックに 1 科目履修し、教員も
1ブロックに 1科目教える。基本的に 1科
























限である。 1科目が週に 2から 3 回の授業
になると、実際に履修科目は減らざるを得な
い。前々から筆者の素朴な疑問であるが、10
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Academic Term Structure and Educational Effectiveness: Comparison of Japanese and American Universities
teachers commit to learning and teaching. To increase the effectiveness of undergraduate education, Japa-














































分（45時間× 4 単位）として、週に2 - 3
回、1セメスター4 - 5 科目を履修するよう
にするわけである。
　また、現在入試などで授業が開講できない
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7 『朝日新聞』（朝刊）2002年11月 9 日、p.37
